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“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah 
bersama orang-orang yang sabar” 
(Q.S Al-Baqarah: 153) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah kamu 
berharap” 
(Q.S Al Insyirah : 6-8) 
 
“Sesungguhnya dengan tujuan yang jelas akan membuat kemajuan 
walaupun melewati jalan yang sulit, seseorang yang tanpa tujuan tidak 
akan membuat kemajuan walaupun ia berada di jalan yang mulus” 
(Thomas Charlyle) 
 
“Baik buruknya seseorang tergantung pada orang itu sendiri, karena 
hidup adalah pilihan” 
(Penulis) 
 












Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, Dia yang 
memiliki seluruh jiwa, dan karena rahmat serta karuniaNyalah 
karya sederhana ini dapat terselesaikan. 
Karya ini penulis persembahkan untuk: 
☺  Bapak dan ibu tercinta, dengan segala hormat dan baktiku terima 
kasih atas pengorbananmu yang tak pernah henti, rangkaian 
tasbih dan dzikir dalam doa yang tiada pernah putus mengiringi 
langkahku…. Semoga ini menjadi awal untuk  bisa 
membahagiakan bapak dan ibu. Hanya doa yang bisa selalu aku 
berikan.... ☺ De’ Bayu yang selalu memberikan semangat dan kasih sayang. 
Semoga kita selalu menjadi malaikat kecil dalam keluarga. . .  
☺ Keluarga besarQ, Mz Pras, Mba’ Tri, Mz Her,De’ Tiwik, Mbah Putri, 
keluarga di Palur, terima kasih untuk doa dan dukungannya 
selama ini. . .  ☺ Mz Ed, terima kasih untuk semuanya. . .   
☺ Fendi, terima kasih untuk doa, kasih sayang, semangat, dan 
dukungannya, perjuangan bersamamu membuat cerita indah yang 
tak kan terlupakan. Semangat untuk raih mimpi itu. . .  
☺ Temen-temenQ, Ulfa, Rina, Heny, Mba’ Ina, terima kasih selama 
ini sudah menjadi teman terbaikku…Semoga silaturrahmi kita 
takkan pernah pudar. . .  ☺Temen-temen kost PI, Titis, Nur, Ida, Jehat, Anif, Refi, 
Balgis,Winda, dan keluarga besar mama, terima kasih untuk 






Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 Puji syukur, Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan  karunia-Nya, sholawat serta salam 
terjunjung kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur karena 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai yang diharapkan. 
 Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk 
memperoleh gelar sarjana pendidikan S-1 Jurusan Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 Penulis menyadari tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan tidak akan 
mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini 
dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan 
ijin untuk melaksanakan penelitian. 
2. Ibu Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Matematika yang 
telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
3. Bapak Drs. Slamet Hw, M.Pd, selaku Pembimbing I yang selalu memberikan 
pengarahan, bimbingan, dan dorongan dengan penuh kesabaran hingga 
terselesaikannya skripsi ini. 
viii 
 
4. Bapak Masduki, S.Si, M.Si, selaku Pembimbing Akademik sekaligus 
Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk dan motivasi selama 
studi hingga skripsi ini dapat selesai sesuai yang diharapkan. 
5. Dosen-dosen matematika yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama 
studi. 
6. Ibu Dra. Supartini, M.B.A, M.Si dan Bapak Sumarjoko, S.Pd selaku Kepala 
Sekolah dan Guru Matematika Kelas VIIIG SMP Negeri 1 Masaran yang telah 
memberikan ijin dan kesempatan serta membantu dalam pelaksanaan 
penelitian. 
7. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
 Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi pembaca maupun diri kami 
pribadi dan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pendidikan. 
Semoga ilmu yang di dapat dari skripsi ini dapat bermanfaat dalam kehidupan 
dunia dan akherat. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam 
pembelajaran matematika melalui matode Guided Note Taking dan Team Quiz 
pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar, kubus dan balok. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek penerima tindakan adalah siswa 
kelas VIIIG SMP Negeri 1 Masaran yang berjumlah 39 siswa dan subjek 
pelaksana tindakan adalah peneliti yang dibantu oleh guru matematika. Metode 
pengumpulan data dilakukan melalui observasi, catatan lapangan, wawancara, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan 
metode alur yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan adanya peningkatan keaktifan siswa 
pada pembelajaran matematika pokok bahasan bangun ruang sisi datar kubus dan 
balok melalui metode Guided Note Taking dan Team Quiz. Hal ini dapat dilihat 
dari: 1) Keaktifan siswa dalam mengajukan pertanyaan sebelum dilakukan 
tindakan sebesar 12,82% dan diakhir tindakan mencapai 35,90%, 2) Keaktifan 
siswa dalam menjawab pertanyaan sebelum dilakukan tindakan sebesar 15,38% 
dan diakhir tindakan mencapai 43,59%, 3) Keaktifan siswa dalan mengerjakan 
latihan soal yang diberikan oleh guru sebelum dilakukan tindakan sebesar 33,33% 
dan diakhir tindakan mencapai 92,31%, 4) Keaktifan siswa dalam mengerjakan 
soal di depan kelas sebelum dilakukan tindakan sebesar 10,26% dan diakhir 
tindakan mencapai 38,46%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan 
metode Guided Note Taking dan Team Quiz dalam pembelajaran matematika pada 
pokok bahasan bangun ruang sisi datar  kubus dan balok dapat meningkatkan 
keaktifan siswa. 
 
Kata kunci : Guided Note Taking, Team Quiz, keaktifan siswa, bangun ruang 
 
